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C.II. Boshoff 
DIE VRYE M ARKSTELSEL 
AS EKONOMIESE ST ELSEL
1. In leid ing
O o r h ierdie saak  is reeds u iteen lo p en d e  stan d p u n te  ingeneem . Die versky- 
n ing van d ie  W iehahn- en R iekertverslae  o p  die arb eid sterre in , d ie De 
K o ck v erslag  o o r  on s w isse lkoersbe le id  en die gedagte  van ’n ko n ste llasie  van 
S u id er A frik aan se  sta te  het h ierdie saak  w eer o p n u u t na vore gebring. D ie re­
de  d aarv o o r is da t al h ierdie sak e  u itgaan  van die u itb o u in g  van d ie  vrye 
m ark ste lse l ter o p lo ssin g  van on s o n tw ikk elin g sprob lem e. V an  b e lan g  is die 
fe it d a t  d ie vrye m arkste lse l h ier ter sp rak e  is, en nie d ie  kap ita lism e nie. D it 
is d u s n od ig  da t on s o n sse lf  o p n u u t w eer afvra w at h ierdie stelsel presies is 
en w at d it b eoog .
O m  d it te kan d oen , sal eers d u id e likh e id  o o r die ord en in gsp rob leem  en 
-kriteria se lf  verkry  m o et w ord . D aam a  sal o p  d ie h isto r i s e  on tw ikk elin g 
van  h ierdie  stelsel as d ie laisses /a ire -k ap ita lism e  gelet w ord , w aarn a d ie stel- 
sel dan  teen  die orden in gsk riteria  geëvalueer sal w ord . D aarn a sal aan getoon  
w ord  d a t  die geregu leerde  vrye m ark ek on om ie  u it die lasses faire-k ap ita lis­
m e on tw ikk el het, ju is  om  die tek o rtk o m in g e  van h ierdie stelsel te p ro b eer 
oorb ru g . In die laaste  in stan sie  sal dan  ge p o o g  w ord  om  ’n C h ristelike h in d e­
ring van d ie  vrye m arkste lse l te p ro b eer gee.
2 . O rden in gsp ro b lem e van  'n ek o n o m iese  ste lse l
2.1 Ordeningsprobleme
D ie ek o n o m iese  p ro b leem  d a t jy  m et jo u  re la tie f  skaars m iddele  m aksi- 
m um  b eh o e fteb ev red ig in g  m oet p ro b eer verkry , is so  o u d  so o s  d ie m ensheid  
self. R eed s m et die son deval het G o d  d it deel van die S k ep p in g  gem aak  toe 
hy sk aarsh e id  in die S k ep p in g  in geb ou  h et (G en esis 3). D ie m ens se p ro d u k  
p ro d u k sie b e slu ite  m o et du s so  ekon o m ies m o o n tlik  georden  w ord  om  so- 
do en d e  sy  b e h o e fte s  m ak sim aa l te bevredig. S e lfs  d ie m en s w at in v o lk om e 
iso lasie  leef, het o o k  m et h ierdie p rob leem  te d oen . R o b in so n  C ru so e  m oes 
b y v o o rb e e ld , gegew e sy  e ilan d se skaars b ron n e en h u lp m id d ele , sy  b e h o e f­
tes o p tim aa l p ro b ee r  bevredig.
S o d ra  on s egter m et m eer as een individu  se p ro d u k sie p ro se s  te doen  het
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(die so siale  ekon o m ie), on tstaan  daar 'n b eh o e fte  aan ’n orden in gsproses en 
’n orden in gsm egan ism e. Produksie in ’n sosiale  ekon o m ie  is ’n p ro se s w aarin 
m iljoene m ensc saam w erk. D eur spesialisasie  kry ons verh oogde produktiw i- 
teit en p rodu k sie , m aar o o k  ’n groter in terafhank likh eid  van die verskeie in- 
dividuele p rod u k siep ro se sse . D it is ju is  hierdie in terafh ank likh eid  w at die or- 
den in gsproblem e m eebring. In die geval van C ru soe het hy alle fe ite  geken 
en kon hy alle b eslu ite  in sy orden in gsproses se lf  neem . In ’n so siale  eko n o ­
m ie m et sy gro o t m ate  van spesialisasie  en om w egprod u k sie  is so ’n oinvat- 
tende b eslu it  nie m eer m oo n tlik  nie. G een enkeling ken al die d a ta  001 die 
bcsk ikb are  bron n e, die tegn ieke van p ro d u k sie  en die b eh oeftes van die men- 
se nie. Ten  einde die p rod u k sie  te organ iseer, d it  on der die lede van die so ­
siale ek on om ie  te versprei en belan gebotsin gs tussen  die individuele ekono- 
m iese eenhede op  te los, m oet heelw at prob lem e bew u ste lik  o f  on b ew uste lik  
o p g e lo s w ord. V o o rd at on s die vrye m arkek on om ie  as orden in gsm egan ism e 
van  die ekon o m iese  stelsel b esp reek  en evalueer, m oet on s eers die p rob lem e 
form u leer w at d it in ’n so siale  ek on o m ie wil orden . D it kan terse lfd erty d  
o o k  as kriteria  gebru ik  w ord  om  die stelsel teen  te evalueer.
2.2 Ordeningskriteria
O m d at d it h ier om  o rd en in g  van  die m ens se ekon o m iese  p ro se s gaan  en 
die m ens m eer as n et ’n ekon o m iese  w ese is, m oet die ekon o m iese  stelsel 
o o k  n ie-ekon om iese kriteria  in ag neem . H oew el die b ew oo rd in g  m ag verskil, 
stem  H alm  (1 9 6 9 ) , G rossm an  (1 9 6 7 ) , Snavery  (1 9 6 9 ) , H artog  (1 9 6 4 ) en 
O x en fe ld t en H o lu bn ych y  (1 9 6 5 ) alm al saam  d at die volgende ordeningspro- 
b lem e b y  alle ekon om iese  ste lse ls ter sake  is. D it ge ld  dan  o o k  terse lfd erty d  
as d ie k riteria  ter evaluering van die versk illende ekon o m iese  stelsels.
1. O p een o f  ander w yse m oet vasgestel w ord  w at gep rodu seer m o et w ord  en 
in w elke hoeveelhede.
2. Die prob leem  van vir w ie gep rod u seer w ord , m o et o p g e lo s w ord.
3 . H oe m oet gep rod u seer w ord  om  die m ees e ffek tiew e  m e to d e  van p ro d u k ­
sie en gebru ik  van skaars hu lpbron n e te verseker.
4 . O m d at die m ens nie ’n  w ese is w at net o p  in stin k te  reageer nie, m oet daar 
p rik ke ls (m otiverin g) b e staan  w aarvolgens die m ens se arbeid  en die skaars 
h u lpbron n e w aaroo r hy b esk ik , na hulle m ees ekon om iese  aanw ending toe- 
gew ys kan w ord  o p  die regte  ty d  en in d ie  regte  hoeveelhede.
5. P roblem e 1-4 m o et o p  so  ’n w yse o p g e lo s w ord  da t die in terafh an k like  
p ro d u k siep ro se s gesin chron iseerd  en geb alan see id  m oet p laasv in d .
6 . V olled ige  gebru ik  m o et van die p ro d u k sie fak to re  gem aak  w ord . D it 
behels o o k  d ie stab ilisasie  van  p ro d u k sie  en voile  indiensnam e.
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7. In ’n groeien d e ek on o m ie  m o et d aar op  een o f  an der w yse ’n b eperk in g  
van huidige verbru ik  ten  gu n ste  van  k ap itaa lvo rm in g  plaasv in d. D it geld  o o k  
d ie  keuse tussen  die h u id ige  en die to e k o m sg eb ru ik  van skaars h u lpbron n e.
8. D ie stelsel m o e t nie d ie  b eo e fen aars to e la a t  om  sy  ekon o m iese  grense te 
o o rsk ry  en d ie m edem en s in d ie p ro se s u it te b u it  nie. D it b etek en  dat die 
ste lse l o o k  ’n m in im um  in k o m ste  en lew en stan d aard  aan  alle inw oners m oet 
kan w aarborg .
9 . A an vullen d  h ierby  m o et d it  d ie ek on o m iese  soew erein iteit en vryh eid  van 
die individu  as p ro d u sen t en verb ru iker w aarborg.
3. D ie vrye m arkek on om ie
3.1 Sy historiese wortels
H oew el d it  as ekon o m iese  stelsel eers g roo tlik s na die In du strië le  Rew olu- 
sie sy  voile w asdom  b ere ik  h et, kan  sy ek on o m iese  w orte ls reed s n a  177 6  
teruggevoer w ord  m et d ie  versk yn in g  van The W ealth o f  N ation s (Sm ith , 
1 9 5 0 ). O p n ie-ekon om iese  geb ied  lê sy  w orte ls n o g  d ieper in d ie  geskiede- 
nis. Wei h et die o n td e k k in g sto g te , d ie o p k o m s van die dorps- en jaarm ark te , 
a so o k  die ban k iers so o s  d ie Fuggers, d ie W elsers en d ie  H o ch setters (dus fi- 
n an siële  kap ita lism e) a so o k  d ie  M erkantilistiese  ek on o m ie  m et sý  o p k o m s 
van die fab rieksw ese , in tern asion ale  han del en b an k w ese  sekerlik  ’n baie  
g ro o t invloed  o p  die o n tstaan  van  d ie stelsel geh ad . H ier kan b asie s ses 
in vloede to t d ie o n tstaan  van  d ie ste lse l on dersk e i w o rd  (B o sh o ff , 1 9 7 6 : 
9 5 -9 8 ).
In d ie eerste  p lek  het die o p k o m s van  d ie  d en ke van  d ie  h u m an ism e en 
d aaru it v o o rtsp ru ite n d  d ie  ra sio n alism e en m ateria lism e ’n belan grik e  in­
v lo ed  u itg eo e fen . D ie h u m an ism e m et sy so ek e  n a ’n oorsaak likh eid sver- 
b an d  tu ssen  die verskeie  n atuu rversky n se ls, lei to t  d ie  K o p em ik aa n se  om- 
w en telin g o f  d en krew olu sie  w aarin  d ie fisie se  w êreld  voo rgeh ou  is w at mega- 
nies fu n k sion eer volgens m egan iese w ette . N ew ton  h et d it  n og  verder gevoer 
m et sy sw aartek ragw ette . In d ie ran go rd e  van w aardes h et d aar ’n K operni- 
kaan se  om w en telin g p laasgev in d  w at van g ro o t  b e lan g  vir d ie ek o n o m ie  w as. 
D ie m ens het sy b e lan g  in die h iern am aals begin  verlo or en steed s m eer b e ­
lan g begin  ste l in die lew e van  h ierdie  m aterië le  w êreld . H ierdie w êreld  m oes 
gek en , on td ek  en m ak gem aak  w ord  to t  voo rdee l en gen ot van d ie  m ens. Die 
h ieru it voo rtv loe ien de  m ateria lism e het ’n b ed u id en d e  invloed  op  d ie  k ap i­
ta lism e geh ad. V eral die v o o rtgan g  van die h u m an ism e n a die rasio n alism e 
m et sy  ko usale  verk larin gsm etod e, h et ’n g ro o t ro l gespeel. Die hele w erking 
van d ie k lassiek e  ekon om iese  teorie  is im m ers geb o u  o p  die rasion ele
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op tred e  van d ie m ens (die h om o econ om icus) en op  die kousale  m eto de van 
vraag en aan b o d  w at via die m arkm eganism e d ie ek on om ie  reel en reguleer.
Die tw eede invloed w as geleë in die Dei'sme. A dam  Sm ith  as grondlegger 
van die laisses /a ire-k ap ita lism e w as ’n oortu igde  Deis. O m dat G od  in die 
Sk ep p in g  ’n v o lm aak te  n atuurlike orde  in geskape het, sal die vrye w erking 
van d ie m arkm egan ism e in die ekon o m ie  o o k  so  ’n vo lm aak te  n atuurlike or­
de m eebring. K iebelang, so  is geglo , sal n ie in die p ad  van ’n goeie  m aat- 
sk ap lik e  re su ltaa t staan  nie. Die deur G od  gesk ape n atuurlike orde sal sorg 
da t eie en gem een skapsb elan g  m ekaar nie u itslu it  nie. D it m on d in die ek o ­
nom ie u it d ie laisses fa ire -gedagte van d ie  n atuu rlike  ekon om iese  orde waar- 
b y  geen staatin m en gin g  n od ig  is nie.
Die derd e invloed  w as die u tilism e van veral J .  Bentham . G egron d  op  die 
relatiew e skaarsh eid  van m iddele , w ord  die w aarde van ’n  go ed  o f  diens ge- 
b o u  op  sy nut. H ierdie w aardeleer vorm  u ite in delik  via vraag en aan b o d  die 
b asis  van die p ry s van d ie go ed ere  en d ien ste  w aarvolgens die m ees rasio n ele  
gebru ik  van d ie skaars m iddele  b epaal w ord.
In die vierde p lek  het die op v attin g  van m ateria lism e en die hum anism e 
d a t  d ie w êreld  geken, o n td e k  en ontgin  m oet w ord , ’n belan grik e  b y d rae  ge- 
lew er to t  die vo o ru itgan g  van  die tegniek , w at veral sedert 1 7 5 0  begin  h et as 
die In dustrië le  O m w enteling. H oew el die tegn iese on tw ikk êlin g van  die 
In dustriële  R ew o lu sie  reeds voo r 1 8 0 0  begin  h et, w as d it  to e  nog h oofsaak- 
lik  to t  u itv indings in d ie tek stie lb ed ry f b ep erk  — uitv indings so o s  spin- en 
w eefm asjien e  w at deur klein  individuele on d em em in gs b eh artig  kon  w ord. 
Die w erk lik  b eteken isvo lle  on tw ikkelin ge  vir die k ap ita lism e het egter eers 
na 1 8 5 0  gek om . So  het in d ie m eta llu rg ieb ed ry f d ie B essem erproses in 18 5 6 , 
die op eh aard m eto d e  van S iem en s in 1 8 6 6  o n tstaan , terw yl d ie elektriese  
h o o go o n d e  van  S iem en s eers in 1 8 7 9  on tstaan  het. T en  opsigte  van kragaan- 
dryw in g o n tstaan  die b inn ebran dm asjien  van O tto  en D aim ler tussen  186 0  
en 1 8 8 3 , die tu rb in em asjien  van Parsons in 1891 en d ie o liedrukverbran- 
d in gsm asjien  van  D iesel in 1 8 9 2  (C lough en C ole 1 9 5 2 : 3 9 3 -4 1 4 ). D ie gevolg 
w as da t die m odern e fab riek  m et m assap ro d u k sie  as u itgan gsp u n t vir die eer- 
ste keer ’n prak tiese  w erklikheid  kon  w ord.
H ierdie tegn iek on tw ikk elin g  het egter w eer d ie on dern em ersk las meege- 
bring, w at w eer via stem regw ysigin gs d ie dem ok rasie  verbreed  h et, en indivi- 
du alism e n a vore gebring het. G edu ren d e d ie R en aissan ce  h et in die p lek  van 
d ie  M iddeleeuse un iversalism e d ie in dividualism e en o n geb on den h eid  van die 
m ens gek o m ; hy m oes vry w ees om  se lf  te k ies en om  se lf te beslis o o r sy lo t 
o p  gron d  van sy eie o u to n o m e gew ete. G evoed  deu r die gees van m ateria lis­
m e, het veral die burgerlike gees van V en esië  en F loren ce  begin  triom feer 
o o r  d ie an tiw êreld like gees van R om e. D it is o o k  dan  geen w on der d at F lo ­
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ren ce  m et sy  h an delaars en ban k iers in som m ige kringe as d ie  , ,Beth lehem  
van die k ap ita lism e”  b estem pel w ord  nie. D ie log iese  gevolg van h ierdie  ont- 
w ikkelin g w as die o n tstaan  van d ie  op en b are  m a a tsk ap p y  w aarin  kap itaa l 
b yeen geb rin g  is m et d ie sp esifiek e  oo g m erk  om  d it  in d ie p ro d u k siep ro se s 
aan  te w end m e t d ie o o g  o p  d ie  verkrygin g van  w ins. H ierd eu r h et d ie  k ap i­
ta lism e as ek on o m iese  ste lse l dan  vo lw assen h eid  bereik .
D ie vy fd e  in vloed  w as d ie  v o o ru itg an g sg e lo o f van  d ie  „A u fk la ru n g ” . D ie 
v o o ru itg an g sfilo so fie  van veral V o lta ire , K an t, h et h ier ’n g ro o t ro l gespeel. 
D iep  o n d er d ie in d ru k  van d ie voo ru itgan g  in d ie w eten sk ap , d ie tegn iek , 
k u ltu u r en d en ke, o n tstaan  die vooru itgan gsevan gelie  op  ekon o m iese  geb ied . 
D aar is geglo d a t die rasio n ele  m ens deu r m iddel van  n atu u rbeh eersin g  die 
h e ilstaat o p  aard e  kan  skep . V eral in E ngelan d kry  on s d a t  d ie verligtingsfilo- 
so w e o p  ew olu sio nêre  w yse d ie  tegn iese en d ie  ekon o m iese  v oo ru itgan g  van 
d ie  k ap ita lism e  as m iddel b e sk o u  h et om  h ierdie  h eilstaat te bereik . O m d at 
d ie  m ens se lf  groei in die m ate  w aarto e  hy d ie  n a tu u r aan  h o m se lf onder- 
w erp , v ersterk  d it  d ie idee van d ie  n atu u rlik e  orde . O nderlinge m ededin gin g, 
en n ie-staatsin m enging , sa l d ie n atu u rlik e  o rd e  in stan d  h ou  en so rg  vir v o o r­
u itgan g . D it w at die vrye m ark ek o n o m ie  via d ie m arkm egan ism e en m ed e­
d in gin g te v o o rsk y n  b rin g , is dus in o oreen stem m in g  m et d ie n atu u rlik e  or­
de.
D ie se sd e  sp o o rslag  vir d ie  o n tstaan  van  d ie k ap ita lism e  lê in d ie  R eform a- 
sie  en d ie  veran derde h ou d in g  je en s die ek o n o m iese  w at d aaru it voortgev loei 
h et. D ie H ervorm ers h et van die sta n d p u n t u itgegaan  d a t  d it  verkeerd  is om  
die w êreldse  en s to flik e  d in ge ge ly k  te ste l aan  die so n d e , o m d at so n d e  nie in 
h ierd ie  dinge as so d an ig  geleë  is n ie, m aar in d ie  gesin dh eid  en h o u d in g  van 
d ie  m ens. T erw yl die R o o m se  K ato lie k e  K erk  w êreldse  b ero ep e  in ongunsti- 
ge  lig gestel h et o m d a t d it  d ie  m en s o n d er m eer in k o n tak  m et d ie  sto flik e  
d inge gebrin g  het, h et veral C alvyn  d ie  k lem  gelê op  d ie  o p d rag  en ro ep in g  
van  d ie  m ens. D ie vervulling van  d ie  m en s se aard se  p lig te  d ra  d u s geen  straf- 
k arak te r  n ie, m aar is eerd er roep ingsvervulling. D it h et aan  b a ie  b eroep e  
stim ilu s gegee. D eu rd at die R e fo rm ato re  o o k  verder priv ate  b e sit  en besit- 
verm eerderin g, a so o k  d ie  h e f van ren te  go ed gek eu r h et, h et d it  ’n  g ro o t sti­
m ilu s aan  die kap ita listie se  gees gegee en g ro o tlik s d a arto e  b y g e d ra  om  die 
w eg te o p en  vir d ie  aan w en din g van  k ap itaa l in d ie  m o d e m e  kap ita listie se  
p ro d u k sie p ro se s . D it is d an  o o k  geen  w on der d a t  die k ap ita lism e  in so  ’n 
ko rt ty d jie  na d ie v o o ra fgaan d e  veran derin ge to t  sy  voile  w asd om  gek om  
h et nie. D ie m an o ria le  en g ild este lse l, w at vir b y k an s tien  eeu e in E u ro p a  
gegeld  h et, h et b inn e tw ee to t  drie  eeue n ad a t h ierdie  veran derin ge plaasge- 
vin d  h et, d ie  kap ita lism e  m eegebrin g.
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3 .2  Laisses faire-kapitalism e
A1 h ierdie fak to re  het m eegew erk om  die vrye m ark ek on om ie  to t stand 
te bring. M et die d ry fk rag  van nuts- en w in sm aksim alisasie  en die beheer- 
krag van volled ige m ededin gin g sal al d ie on d ern em in gsp rob lem e van die so- 
siale ek on om ie  via die vrye w erking van die vraag en aan b o d  (die m arkm ega- 
n ism e) o u to m atie s  son d er enige staatsin m en gin g  op ge lo s w ord . D eu rdat elke 
individu  o p  hierdie w yse sy  eie ek on o m iese  p ro se s verrig, gaan  die w erking 
van die m arkm egan ism e u ite in d elik  o o k  d ie orden in g van d ie to ta le  stelsel 
m eebring. D it h et u itgem on d  in die laisses faire-eko n om ie  van die natuurlike 
orde , so o s  veral deur A dam  Sm ith  b e sk ry f  is. Hy ste l d it  so o s  volg : „ B u t  it is 
only  for the sake  o f  p ro fit  th at any m an em p lo y s a  cap ita l in the su p p o rt o f 
in d u stry ; and he will alw ays, th erefore, en deavour to  em ploy  it in the 
su p p o rt o f  th at in du stry  o f  w hich the p ro d u ce  is likely to be  o f  the greatest 
q u an tity  o f  m on ey . A s every individual th ere fore  en deavours as m uch as he 
can ... to  so  d irect th at in du stry  th at its p ro d u ce  m ay be o f  the greatest va­
lue , every in div idual n ecessarily  lab ou rs to  ren d er the  annual revenue o f  the 
so c ie ty  as great as he can . He gen erally , indeed , neith er in ten d  to  p ro m o te  
the  p ub lic  in terest, n or know s how  m uch  he is p ro m o tin g  it. By d irectin g 
th at in d u stry  as its p ro d u ce  m ay  b e  o f  the greatest value, he in ten ds on ly  his 
ow n gain , an d  he is in th is, as in m any o th er cases, led  b y  an invisible h and 
to  p ro m o te  an  end w hich w as no p art o f  h is in ten tio n ”  (Sm ith , 1 9 5 0 :4 7 7 ) .
H ierdie idee van die n atuurlike ord e  h et veral sterk  na vore getree b y  die 
F isio k rate  en to t  sy  log iese  ku lim in asie  in d ie ek o n o m iese  sko le  gelei. Pareto 
sien die ekon o m iese  w etm atigh eid  b y v o o rb ee ld  as verw ant aan  d ie w etm atig- 
h eid  van  die chem iese w eten skap , terw yl M enger as le ier van  d ie O ostenryk- 
se gren sn u tsk o o l aan  ekon o m iese  w ette  die k arak ter van  n atu u rw ette  toe- 
ken . D ie g e lo o f in die se lfh erstellen de aard  van  d ie kap ita lism e h et R icard o , 
een van die leiers van die k lassiek e  sk o o l, d aarto e  gebrin g om  ekon om iese 
flu k tu asie s en die gevolglike resessie- en w erk lo o sh e id stoestan d e  as b lo o t  ty-
delik  en ...... a running again st the t id e ”  te b estem p el (L ee , 1 9 7 1 :2 0 6 ) .  Die
ek o n o m ie  sou  van se lf w eer herstel.
L ogieserw ys h et die s ta a t  ’n b aie  b e p e rk te  ro l in h ierdie stelsel gespeel. 
U itgaan d e  van die stan d p u n t „h e  w ho governs least governs b e st” , w as die 
taak  van d ie s ta a t  b asie s b ep erk  to t  d ie h an dh aw ing van w et en orde. O m dat 
die m arkm egan ism e o u to m a tie s  vir ek o n o m iese  orden in g sorg , h et die staat 
du s geen taak  te vervul in d ie ek on om ie  nie.
H oew el h ierdie ste lse l o o r  ty d  heen so  veran der het da t die vrye m ark ­
ek o n o m ie  van v an d ag  nie m eer d ie laisses /a ire -ek o n o m ie  van Sm ith  is nie, 
b ly  die kern daarv an , naam lik  die vry m arkm egan ism e geb ou  op  d ie  w aarde-
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leer van ek o n o m iese  n ut, n og  d ie kern van d ie stelsel.
3 .3  Beginsels van die vrye m arkekonom ie
H oew el d aar vand ag heelw at m en gvorm e van h ierdie  stelsel b e staan , kan 
d ie volgend e begin sels as algem een  gelden d  in h ierdie verb an d  b esk o u  w ord. 
(H alm , 1 9 6 9 :2 2 ) :
1. D ie p ro d u k sie fak to re  in priv ate  b e sit  en p ro d u k sie  gesk ied  o p  private  ini- 
sia tie f.
2. In k om ste  w ord  in ge ld e like  vorm  u it d ie v erk o op  van  p rod u k sie fak tor-  
d ien ste  en u it w inste  as on d em em in gsvergoed in g  verdien .
3 . D ie lede van  die ek o n o m ie  b e sit  d ie vryh eid  van  verbru ik , b e ro e p , spare 
en investering.
4 . D ie ek on o m ie w ord  nie b ep lan , b eh eer o f  geregu leer deu r die s ta a t  nie. 
D ie s ta a t  voo rsien  slegs in ko llek tiew e b e h o e fte s  so o s  on derw ys, en so voo rts, 
d in g nie m ee m et die private  on dernem in gs nie en sk r y f  nie voo r w aar m oet 
gew erk w o rd  o f  w at m o et gep rod u seer w ord  nie.
3 .4  Evaluering van die vrye m arkekonom ie
V ervolgens m o e t n ou  gek y k  w ord  o f  h ierdie m od e l die geste ld e  o rd e­
n in gsproblem e b evred igen d  o p lo s.
V- at die eerste  p rob leem  van w at om  te p ro d u se e r en in w elke hoeveelhe- 
de , sow el as die derd e p rob leem  aan gaan d e  die m ees e ffek tiew e  m eto d e  van 
p ro d u k sie  aan b etre f, w ord  geb o u  o p  die inkom ste- en k o steb erek en in gs van 
die p riv ate  on dernem in gs. H ierdie p rob leem  kan egter n et o p g e lo s  w ord  in- 
d ien  on s w eet vir w ie gep ro d u seer m o et w ord  (die tw eede p ro b leem ). D it 
w ord  o p g e lo s  d eu r d ie se lfd e  m arkm egan ism e w at d ie  d a ta  vir d ie  inkom ste- 
en ko steb ereken in gs vo o rsien . O m d at die p ro d u k sie fak to re  in private  b esit 
is , sal d ie d istr ib u sie  van d ie eien aarsk ap  en die m arkp ry se  w at vir hulle pro- 
du k tiew e b y d rae  b e taa l w ord , d ie  perso on lik e  in ko m ste  van d ie  lede b epaal. 
D ie on tvan gers van h ierdie ge ld elike  in k o m ste  is, b inne d ie grense van hulle 
in k o m ste , vry om  te k o o p  w at hulle w il. D it b rin g  m ee d a t  d ie p ro d u k sie ­
p ro se s  gelei w ord  (en aan pas b y ) veran derin ge in d ie w ense (die vraag) van 
die kopers. M ededinging op  b e id e  p rod u k te- en p ro d u k sie fak to rm ark te  lei 
to t  p ry se  w at vraag ge ly k  aan  aan b o d  m aak . O p die p ro d u k te m ark  sal wins 
to t  g ro ter aan b o d  lei, terw yl verlies ’n verm in derde aan b o d  sal m eebring. 
H ierdie p ro ses sal aan h o u  to td a t  ew ew ig tu ssen  vraag en aan b o d  b ereik  is 
teen  ’n p ry s  w at n ie verdere aan passin gs b en o d ig  nie. D ie p rysm egan ism e sal 
o u to m a tie s  d ie b e ste  m e to d e  van  p ro d u k sie  m eebrin g (p rob leem  drie). Om-
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d a t die vrye w erkin g van  vraag en aan b o d  die pryse  van arbeid  en an der pro- 
d u k sie fak to re  b ep aa l volgens die n u t w at d it  vir die p ro d u k siep ro se s het, 
gaan  d ie m arkm egan ism e o o k  d ie n od ige p rik ke l versk af vir die b e ste  toede- 
ling van  die p ro d u k sie fak to re  (prob leem  4 ) . D ie w in sm otie f en m ededin gin g 
lo s w eer h ierdie p rob leem  vir d ie  p ro d u sen t op.
D ie m arkm egan ism e lo s h ierdie prob leem  egter n et go ed  op  so lan k  die 
m arkm egan ism e vo lled ig  fu n k sion eer en die m ens slegs eko n o m ies rasioneel 
handel. As m ededin gin g on tbreek , gebeur d it nie. M ededinging brin g egter 
ju is  sy  eie o p h effin g  m ee. D eu rd at die m eer p rod u k tiew e firm as in die m ede- 
d in gin gsproses die m in der prod u k tiew e u itsk ak el, w o rd  m ededin gin g en die 
volled ige w erking van  die m arkm egan ism e ju is  d eu r die v o o rtgan g  van  die 
stelsel u itgeskak el. N am ate  die p ro d u k siep ro se s al m eer k ap itaalin ten sie f 
raak  as gevolg van  m assap ro d u k sie , gebeur d it  al m eer. Die vrye m arkekon o- 
m ie b ied  d u s nie o u to m a tie s  die b e ste  o p lo ssin g  vir p rob leem  4  nie. D it w ord  
vererger d eu rd at die m ens nie a lty d  n et eko n o m ies handel in sy  verbruiks- en 
p ro d u se n te o p tred e  nie.
Wat die vy fd e  p ro b leem  b e tref, naam lik  d a t  die in terafh an k like  produk- 
siep rosesse  geb alan seerd  en gesin chron iseerd  m o et p laasv in d , w ord  o p  die 
vo lled ige  w erking van die m arkm egan ism e vertrou . D it sou  d an  o o k  die sesde 
p ro b leem  van die stab ilisasie  van  p ro d u k sie  en w erkgeleen theid  o p lo s. V eral 
on der d ie k lassiek e  en n eo-klassieke ek o n o m e w as die g e lo o f  sterk  d a t  die 
vrye w erking van  die m arkm egan ism e h ierdie p rob lem e so u  o p lo s. Enige 
afw yk in g  van a f die volled ige indiensnam e-peil van p rod u k sie  so u  herstel- 
kragte in w erking ste l w at d ie eko n o m ie  w eer teru g  n a die p u n t van  ewe- 
w igspro du ksie  so u  laa t bew eeg. V eral d ie 1933-depressie  h et fin aal die m ite 
van  die se lfh erstellen de ekon o m ie  via d ie o u to m atie se  w erkin g van d ie on- 
sigbare h an d  van  A dam  Sm ith  verbreek . D aar is b e se f  d a t, indien  die fak to re  
ter m otiverin g van die verbruikers- o f  in vesteringsvraag w ysig, vraag en ge- 
volg lik  p ro d u k sie  u it ra t  kan  raak  en sa l aan h ou  d aal to t  b y  die depressie- 
p u n t, ten sy  h ierdie m otiverin gsfak to re  h erstel. D ie al gro ter m ate  van  sp esia­
lisasie w at m eebrin g d a t  geen  enkele on d em em in g  m eer die hele m ark  oor- 
sien n ie, help m ee d a t  oor- o f  on d ersk attin g  van die vraag en die daaropvol- 
gende variasie  in p rod u k sie  ’n w esenskenm erk van  d ie vrye m ark ek on om ie  
w ord . D ie k o n ju n k tuu rversk yn sel, m et d ie gevolglike resessie , depressie , 
w erk loo sh e id  en in flasie  is du s ie ts inherents aan  die w erkin g van  d ie  vrye 
m arkm egan ism e.
D ie sew ende p rob leem  w as d a t ’n b ep erk in g  van verbru ik  ten  gu nste  van 
k ap itaalvo rm in g m oet gesk ied , a so o k  d a t  d ie  skaars h u lpb ron n e  o o k  vir toe- 
k o m sp ro d u k sie  b e sk ik b aar m o et w ees. D ie vryheid van verbru ikerskeu se  be- 
hels o o k  die keuse tu ssen  huidige en to ek o m stige  verbru ik  deru d at lede van
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die vrye m ark ek o n o m ie  vry is om  ’n deel van hulle in kom ste  te spaar. Hier- 
die spare  m aak  dan  d ie  p ro d u k sie  van kap itaa lgoed ere  m o on tlik , w at w eer 
vir ek o n o m iese  groe i kan  sorg . Om  spare  b y  die in vesteringsvraag aan  te pas, 
w o rd  o p  aan p assin gs in d ie  ren tek o ers v ertrou . D ie p ra k ty k  w ys egter d a t die 
m arkm egan ism e nie h ierdie  n o o d saak lik e  aan passin gs tu ssen  spare en inves- 
terin g  alleen kan  m eeb rin g  nie. F iska le  en m o n etêre  ow erh eid sm aatreë ls is 
n o d ig  om  die vrye b eslissin gs in d ie ekon o m ie  te b e in v lo ed  om  so d o en d e  die 
n o o d saak lik e  k ap itaa lv o rm in g  aan  te h elp . O ok s laag  die m arkm egan ism e nie 
daarin  om  die huid ige verbru ik  van  skaars h u lpb ro n n e  ten  gu nste  van toe- 
ko m sverb ru ik  daarvan  te b e p e rk  nie. D ie wins- en m ed ed in g in gsm o tie f as 
d ry fk rag te  van d ie  ste lse l, en die gevo lglike  e ieb elan g  b o  gem een sk apsb elan g  
brin g  in heren t m ee d a t  d ie  h u id ige  verb ru ik  van  skaars h u lpb ron n e  eerder 
die reel as die u itso n d erin g  is. D it b rin g  m ee d a t  d ie s ta a t  h ier m o et ingryp 
m et b ep lan n in gsm aatreë ls  van  ’n b ep erk en d e  aard.
Wat d ie agste  en n egen de p ro b lem e  aan b e tre f, n aam lik  die p ro b lem e  van 
v o o rk o m in g  van u itb u itin g , d ie  b ew arin g van  vryh eid  en d ie verseker van  ’n 
m in im um  in k o m ste , slaag  die m arkm egan ism e nie vo lled ig  in die o p lo ssin g  
van  h ierdie p ro b leem  nie. G e d ry f deu r die w in sm o tie f en n u tsm aksim erin g  
lei d ie m ededin gin g  ju is  to t  d ie u itsk ak e l van  d ie ek o n o m ies sw akkere , m et 
die gevo lglike  m on op o liev orm in g. D it lei o o k  w eer to t  d ie  o p h e ffin g  van die 
p rod u sen tevryh eid . V erb ru ik ersvryh eid  b e staan  w el, m aar n et b inn e die 
grense van sy in k om ste . O m d at laa sgen oem d e p rim êr b ep aa l w ord  deu r sy 
b e sit  aan  p ro d u k sie fak to re  en d ie p ry se  w at d aarv o or b ep aa l w ord , varieer 
perso on lik e  in k o m ste  b aie  en lei d ie  ste lse l d ikw els to t  o n ge ly ke  inkom ste- 
verdeling. D ie gesk ieden is van  d ie In d ustrië le  R ew o lu sie  is b y v o o rb ee ld  tipe- 
rend van  h ierdie  sw akh ed e van  die vrye m ark ek o n o m ie . D ie m o n o p o lie ­
vorm in g en u itb u itin g  van d ie  tru stb ew egin g  van d ie  V S A  aan  d ie einde van 
d ie  vorige eeu as gevolg van  d ie  log iese  to e p ass in g  van  d ie m arkm egan ism e 
as d ie  en igste  orden in gsbegin sel is ’n verdere v o o rb e e ld  h iervan. N a aanlei- 
ding van die S o siaa l D arw in istiese  idees van veral Sp en cer is geg lo  d a t  die 
ek o n o m ie  ’n aren a is w aarin  m en se  m eeding. D ie m ed ed in gin gsvoorw aard es 
w ord  d eu r d ie volled ige  m ed ed in gen de  m arkm egan ism e b ep aal. D ie w at w en, 
o o r le e f  en w ord  ryk . D ié w at verloor, is d aarm ee  heen. H ierd ie m ededin gin g 
se lek teer nie n et die ste rk es n ie, m aar verseker o o k  hulle v o o rtb e staan . 
T ip eren d  van  h ierdie sien in g is d ie  u itsp raak  van  J .D .  R o ck e fe ller  v o o r  ’n 
kerk like  geh o or in 1 8 8 5 . H y sê : ,,T h e  grow th  o f  a  large b u sin ess is m erely  
the survival o f  th e  fitte st . Th e A m erican  B eau ty  ro se  can  b e  p ro d u ce d  in the 
sp len d o u r an d  fragran ce  w hich brin gs ch eer to  its  b eh o ld er on ly  b y  sacrifi- 
sin g  the  early  b u d s w hich  grow  u p  aroun d  it. As w ith the ro se , so  w ith  the 
S tan d a rd  Oil C o. T h is is n o t an  evil ten d en cy  in b u sin ess. It is m erely  the
w ork in g o u t o f  law  o f  n atu re  and a law  o f  G o d ”  (G albraith , J .K . :5 8 ) .
Indien on s by  die laisses /a ire -m o d e l van die vrye m arkek on om ie  bly  vas- 
ste e k , sien on s da t die m arkm egan ism e alleen  nie volled ige orden ing kan 
m eebring nie. O ok d a t  d it  u itb u itin g  en arm oed e  m eebrin g en se lfs die kom- 
m un ism e kan bevorder. In term e van die d oelste llin gs van ekon om iese  orde­
ning kan  die laisses faire-m odel du s nie vo lled ig  slaag nie. M eer n og, daar kan 
se lfs ernstige b egin selbesw are  teen  d ie  stelsel ingebring w ord.
3.5  Die m odem e gereguleerde vrye markekonom ie
O ns m o d e m e  b eh eer o f  geregu leerde kap ita lism e, w at on s liew er die pri­
vate  orden in gste lsel w il n oem , stem  egter nie m eer vo lled ig  m et die ou laisses 
/atre-m odel oo reen  nie. Sed ert 193 6  brin g d ie  K ey n esiaan se  orde  m ee dat 
die staa t , as gevo lg van  die gedeeltelike m islukk ing van  d ie  o u  laisses faire- 
ste lse l, al m eer ’n  beheer- en orden in gsfun ksie  in die k ap ita lism e vervul. 
D eur w etgew ing in verband m et m in im um  lon e, die len gte  van w erksure, die 
v erb o d  o p  k in derarbeid , nyw erheidsversoen in gsw et, d ie w et o p  d ie b eh eer 
van m o n o p o listie se  p rak ty k e , die verb od  op  w oekerw in s en ren te , ek o n o ­
m iese o n tw ikk elin gsprogram m e a so o k  m on etêre  en fisk ale  m aatreëls ter 
k o n ju n k tu u rstab ilisasie , d esen tralisa siem aatreë ls, en sov oorts, w ord  die 
m eeste  van die inherent nadelige gevolge van  d ie laisses faire-m odel uitge- 
skakel. D it is van b e lan g  d a t  h ierdie m aatreëls nie n et as b yvoegsel to t  die 
stelsel geld  en du s so sia listie s van aard  is n ie, m aar d a t d it vand ag ’n in tegrale 
deel in d ie orden in gsproses van  d ie  vrye m ark ek on om ie  vorm . In teen ste llin g 
m et d ie laisses faire-m ode\, so rg  sen trale  le id in g  en die m arkm egan ism e van­
dag  tesam e en o p  ’n ge in tegreerde w yse vir ekon o m iese  orden in g . Die be- 
sku ld ig in g  d a t  sekere u itb u itin g sp rak ty k e  van die vorige eeu  o u to m a tie s  uit 
d ie vrye m arkste lse l sou  on tstaan , kan  du s nie n etso  o p  die huid ige stelsel 
to egep as w ord  nie.
D it beteken  du s d a t  staatsin m en gin g  in die ekon o m ie  nie per sé  verkeerd 
is nie. Die laisses faire-ste lse l het sy  fun ksie  n et to t  die voo rsien  van kollek- 
tiew e d ien ste  b ep erk , b y v o orb ee ld  on d erw ys, en sovo orts. A fgesien  van  die 
gen oem de o rden in gsm aatreëls ter aanvulling van  d ie m arkm egan ism e, kan 
d aar selfs o o k  ’n saak  u itgem aak  w ord  vir die sta a t  se deeln am e aan  d ie  p ro ­
du k siep ro se s se lf. N eem  b yv o o rb ee ld  vervoer en p o ste ry e . D ie oorgrote  
m eerderheid  van  Su id-A frik a se b evo lk in g  is in die vier m e tro p o litaan se  ge- 
b ied e  gek on sen treer, m et gro o t a fstan d e  tu ssen in , w aar re la tie f  m in m ense 
m et m in ekon o m iese  ak tiw ite ite  b ly . Indien vervoer en p o ste ry e  byvooT- 
b eeld  n et aan  private  in isiatie f o o rge laa t w ord , sal net d ie sted e lik e  geb iede 
b ed ien  w ord . O m d at die voo rsien in g  van h ierdie d ien ste  aan  b a ie  p lattelan d-
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se geb iede o n ek o n o m ies sal w ees, sal h ierdie geb iede die d ien ste  m o et ont- 
beer. S ta a tso o m a in e  van die p ro d u k sie p ro se s is d u s hier geregverdig.
Hie saak  veran der egter w anneer die s ta a t  p ro se sse  oorn eem  w at n etso  
go ed  o f  se lfs b e te r deu r die private  se k to r  b e d ry f  kan w ord , o o k  w aar die 
sta a t  dit in d irek te  m ededin gin g  m et d ie p r iv aa tse k to r  doen . In die verband  
is sak e  so o s  die v erk oo p  van  Saso l-aan d ele  aan  d ie p u b liek , d ie verk laarde  
vo orn em e to t  d en asion aliserin g  van  Y sk o r, d ie  inbring van  private  in isia tie f 
as die m eto d e  w aardeu r die b e o o g d e  k o n ste llasie  van sta te  b evo rd er wil 
w ord  (in p laas van  d a t  d it w eer deu r ’n staatsliggaam  ged o en  w ord ), stap p e  
in die regte  rigting.
Wat h ierdie geregu leerde  vrye  m ark ek o n o m ie  aan b etre f, is d it van belan g  
om  d aaro p  te let d at h ier gep raa t w ord  van  d ie  vrye m ark ek o n o m ie  o f  die 
private  o n d ern em erste lse l, en nie van  die k ap ita lism e  nie. Die w o o rd  ‘kapi- 
ta lism e ’ , w at m isk ien  du i o p  ’n v erab so lu terin g  van  kap itaa l en ry k d o m , was 
w el in o oreen stem m in g  m et die laisses /a ire -ste lse l, m aar kan nie son d er 
w ysigin gs op  d ie p riv ate  on dern em in gste lse l o o rg e p la as  w ord  nie. O nder die 
laisses /a /re -ste lse l w as d ie k a p ita a lb e sitte r  en d ie o n d e m e m e r d ie se lfd e  per- 
so o n , en h et d ie b esigh e id  gedraai om  opb ren gs o p  d ie  k ap itaal. V an d ag  ge­
b eu r dit da t die fu n ksie  van k ap itaa lb e sit  en o n d em em er gro o tlik s gesk ei is. 
D ie verskyn sel van geh uu rde b estu u r h et b e stu u rse lfstan d igh eid  van d ag  so 
laa t toen eem , d a t  die k a p ita a lb e sitte r  (die d irek sie) d ikw els n et ’n rubber- 
stem p el gew ord het. Die geh u urd e b e stu u r h et die w erk like  „ o n d e m e m e r”  
gew ord . Private in isia tie f, en nie m eer die k ap itaa l n ie, h et vand ag die w ese 
van die ste lse l gew ord.
H ierdie priv ate  on d ern em in gste lse l w aarin  die sta a t  ’n ord en in gsfu n k sie  
verrig, lei egter nie in heren t to t  u itb u itin g  en an d er w an p rak ty k e  n ie ; d it 
o n tstaan  van d ag  eerder u it d ie k arak ter van d ie  m en s as besigh eidsm an . Die 
private  in isia tie fste lse l van  die m odern e b eh eerk ap ita lism e  b ean tw o o rd  nie 
net b e te r aan  die do e lste llin gs van ek o n o m iese  o rd en in g  d eu rd at d it die 
sw ak  p lek k e  van die laisses /a ire-ste lse l g ro o tlik s  o o rk o m  nie, m aar is o o k  vir 
d ie C hristen  h eeltem al aan vaarbaar.
3 .6  Begronding van die private ondernem erstelsel
V ir die C hristen  se  b en ad erin g  to t  die w erklikheid  van d ie ek on o m iese  
stelsel geld  d aar basies drie  begin sels. E ersten s die begin sel van die soew erei- 
n ite it van G od . T w eeden s die begin sel van  so ew erein iteit in eie kring. Der- 
den s die un iversa lite itsbeg in sel.
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3.6.1 Die beginsel van soewereiniteit in eie kring
G o d  het b ep aa ld e  w ette  d aargeste l w at d ie on derskeie  asp ek te  van  die 
w erklikheid  se w ese en b estem m in g tip eer en hulle van m ekaar afgrens. 
H ierdie norm  b epaal o o k  die eiesoo rtigh eid  van  die gesag b inne die b epaa ld e  
asp ek  van die w erklikheid . H ierdie norm  geld  o o k  w eer vir die on derskeie  
on derdele  binne die ekon o m iese  w erklikheid , b y v o orb ee ld  vir d ie  ondem e- 
m ing en sovoorts. D ie w aardeafw egen de b esp aren d e  aanw ending van die 
skaars m iddele  kan as d ie ekon o m iese  norm  gesien  w ord . D it b rin g nood- 
w endig m ee d a t  die ekon om iese  stelsel d ie ekon o m iese  orden in gsprob leem  
so e f fe k tie f  (n uttig) as m o on tlik  m o et verrig. D it is ju is  w at die ste lse l van 
private  in isia tie f in sy  w ese baie  m eer gesk ik  is om  te d oen  as d ie kom m u- 
n istiese stelsel.
A nders gestel, die on dernem in g m oet in sy  p ro d u k siep ro se s ekon o m ies 
soew erein  w ees. E rh ard  (1 9 6 2 ) gaan  b yv o o rb ee ld  se lfs so  ver om  te sê d a t  
d it ’n C hristen  se ekon o m iese  geb oo rtereg  is. D it is veral die geval in die mo- 
d e m e  geregu leerde vrye m arkek on om ie  m et sy in geb ou d e  behperm aatreëls.
3 .6 .2  Soewereiniteit in eie kring staan onder die soewereiniteit van God
G od  se soew erein iteit strek  o o k  o o r d ie ekon om iese . U it R om ein se  13 
leer o n s d a t  die staa tsge sag  ’n in stelling van G od  is. G o d  h et du s die sta a t  ge- 
orden  to t  open b are  regsgesag om  die raam w erk te vorm  w aarb in n e die 
ekon o m iese  w etskring vry  en on geh in derd  kan  fu n ksion eer, a so o k  om  te 
w aak  teen gren so orskry d in g  (o f  bedreigin g van  die soew erein iteit) van  die 
verskeie  sam elew ingskringe in die w erklikheid . D aarvoor is o o k  aan  die staat 
die sw aardm ag gegee. D it lê dus in die aard  van  die staa tsfu n k sie  o m  as pu- 
b liek regte lik e  regsm ag o o k  die belange van  die on dern em in g te ko ord in eer 
en te h arm onieer. Indien die on dernem in g in die u ito efen in g  van  sy ek o n o ­
m iese vryh eid  b y v oorb ee ld  sy grense o orsk ry  deu r geson dh eidson derm yn en - 
de dagga te kw eek, kan  die sta a t  d it verb ied . D iese lfd e  begin sel ge ld  ten  op- 
sigte van m in im um  loon w etgew in g, an ti-m on opoliew etgew in g, en sovoorts.
Indien die o n dern em in g b yv o o rb ee ld  d ie om gew in g b e so ed el en plante- 
lewe bedreig , vervul hy nie o p  die ekon om iese  terrein  sy ek on o m iese  roep ing 
van bew erking en b ew arin g van die Sk ep p in g  nie. S tra fm aatre ë ls  van  die 
staat is dan  in o o reen stem m in g  m et sy G o d o p ge legd e  taak . D aarom  kan die 
s ta a t  o o k  m et in dikatiew e b ep lan n in g  die ekon o m iese  p ro se s  help orden . 
Die begin sel van staatso rd en in g , tesam e m et private  in isia tie f as ordenings- 
m eto d e , is du s nie in b o ts in g  m et m ekaar o f  in begin sel verkeerd  nie. So lan k  
die staa t  as h oogste  regsgesag b lo o t die raam w erk  daarste l w aarbinne die
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e k o n o m ie  vry en on geh in derd  kan p laasv in d  en die sta a t  teen grensoor- 
sk ry d in g  w aak , is d aar in beginsel n iks fo u t m et so dan ige  staatsin m en gin g  
nie. In d ié verband  m o et die vierde begin sel van d ie  vrye m ark ek on om ie  in 
a fd e lin g  3 .3  h ierbo  e ffe  gew ysig  w ord , naam lik  d a t d ie sta a t  nou o o k  die 
fu n k sie  van in d ikatiew e leid in g en o rden in g  in d ie ek on o m ie  b yk ry .
3 .6 .3  Soew ereiniteit in eie kring staan nie los van die universaliteitsbeginsel 
nie
Iloew el d ie m ens u it ’n verskeid en h eid  fu n ksies b e staan , vorm  hulle ’n 
o n lo sm aak lik e  eenheid. D aarom  kan die ek on o m iese  norm  nie in iso lasie  
ge ld  b y  die ek on o m iese  nie. D it geld  o o k  vir die m ens se ekon o m iese  ak sies 
in die on dern em in g. D ie kern probleem  van die ou  laisses faire-stelsel w as d a t 
die soew ere in ite itsbeg in se l, d u s die ek on o m iese  n orm , verab so lu teer is. Baie 
van  die tragiese  gevolge van die o n d em em in gsak sies  in h ierdie stelsel kan 
h ieraan  to e g e sk ry f w ord. Die feit d a t d ie sta a t  in die priv ate  in isiatiefstel- 
sel ’n ord en in gsfu n k sie  b esit, verm in der d ie v o o rk o m s van sod an ige  verabso- 
lu terin g en u itb u itin g  d rastic s , m aar h ef d it nie op  nie. Die v erab so lu terin g  
van  die ek o n o m iese  norm  kan o o k  on d er h ierdie ste lse l orden in gsp rob lem e 
m eebring. M aar dan  lê d ie p rob leem  nie b y  die stelsel van private  in isia tie f as 
sod an ig  nie, m aar b y  die besigh eidsm an  w at een asp ek  van d ie w erklikheid  
wil verab so lu teer as gevolg van ’n verkeerde  instelling.
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